














































































































































































　SNS（Social Networking Service） サ イ ト
mixiには、「メールアドレスを考えよう!」という
名前のコミュニティがあり、そこでは様々なメー
ルアドレス命名に関する情報が交換されている。
このコミュニティでやり取りされている情報か
ら、最新のメールアドレス命名の様子の一端を見
てみよう。
（1）顔文字系
　l-_-lやlp_qlなど、アルファベットや記号を組
み合わせて顔に見えるように構成する手法は、イ
ンターネットの初期から、メールの本文や掲示板
で「smiley face」や「にっこりマーク」の名前
で使われてきたが、それをメールアドレスの個人
名部分に使ったものである。ただし、メールアド
レスの個人名部分には使える記号が限られてい
て、たとえばカッコ“（”や“）”は使えないの
で、エル“ l ”で代用されたりしている。使える
文字が限られているため、あまり多くのパターン
は存在せず、そのため単独ではなく、他の要素に
プラスして使われることが多いようである。顔で
はないが、最近はやったものとして“orz”がある。
人ががっくりと両手両膝をついた形を表している
が、アルファベットのみなのでメールアドレスの
個人名部分として使いやすい。
（2）流行フレーズ系
　「どんだけ～」「ぽぽぽぽ～ん」といった流行語
や誰でも知っている有名フレーズ、あるいは「○
○ですけど何か」といったネットの世界でよくつ
かわれるフレーズをそのまま使ったものである。
流行語の場合、メールアドレスの持ち主とのつな
がりはほとんどないが、受け取った相手のウケを
狙ってつけているものと思われる。
（3）口癖フレーズ系
　「まあいいか」など、人がつい口に出してしま
うことの多いフレーズを使ったものである。「頑
張ります」のように前向きなものもあるが、「も
うだめぽ」「あと５分寝かして」といった脱力系
フレーズの方がほほえましくて好まれるようであ
る。
（4）左右対称系
　「qqqppp」のように左右対称に見えるように文
字を組み合わせるものである。顔文字も左右対称
である点では同じである。中には、@の前後を同
じにしてしまって、xxxx.ne.jp@xxxx.ne.jpといっ
たアドレスを作ったり、あるいは@の前後を逆順
にしてpj.en.xxxx@xxxx.ne.jpと対称なアドレス
を作ったりする例もあるようである。しかし、こ
れらドメイン名まで含めて対称にしたアドレス
は、ドメイン名ごとに一つしか存在しえないため
取得するのが困難で、主な存在価値は希少性にあ
29
るようである。
（5）暗号系
　ｌ（エル）と１（イチ）、ｏ（オー）と０（ゼロ）のよ
うに、視覚的に似ている文字同士を置き換えてい
く手法が基本になる。たとえば“love”は“10ve”
と置き換えられる。さらに、“a”の代わりに“q”
を使うというやや乱暴な置き換えや、“k"の代わ
りに“lc”、“w”の代わりに“vv”、“m”の代わ
りに“nn”を使うといった２文字を使った置き
換えもある。２文字を使った置き換えは、「ギャ
ル文字」と言われた、漢字や仮名を分解して他の
文字や記号で置き換えてしまうという手法(代表
例は「神」を「ネ申」と書くものである)に似た
ものと言える。こうした置き換えが行われると、
一見しただけでは元の文字列が想像できないもの
が作成でき、「暗号化」と呼ばれている。そのよ
うにして、自分や恋人の名前、大切なものや言葉
が「隠された」アドレスを作るわけである。
　他の「暗号化」手法として、「アルファベット
から特定文字を抜く」という方法も存在する。ア
ルファベットをただ並べたように見えるが、とこ
ろどころの文字が抜けていて、抜けた文字を組み
合わせると意味のある単語になっている、という
ものである。
　以上、メールアドレスの個人名部分の命名方法
を見て来た。基本が名前や生年月日などの個人情
報、恋人や好きなものなどであることは変わらな
いが、ネット社会が普及・成熟して、多くの人が
使うようになったことで、ふつうのアドレスでは
つまらない、ふつうの言葉ではすでに登録されて
いて使えない、といった事情から、少しユニーク
で「ひねり」の利いたアドレスが求められてきて
いるように思われる。
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